LA SERP DE L'AVENC by Adillón, Miquel
-llum, es penjava damunt
el pilot de blat de moro
que solia fer- se al mig
de la sala o en algun altre
lloc p".1\OU espaiós, es po-
saven al voltant del pilot
els nois i noies a un can-
tó i la mainada i la mes:"
tressa a l'altre. L'amo
solia ser el qui lligava
les espigues i feia els pe!!
jolls per això e s posava
al mig i, si eren molta
colla, aviat demanava a-
juda, ja que aviat no po- .
dia donar l'abast.
Les famílies i cases s'a-
judaven unes a les altres
entre vei"ns i més si era
al poble; de passada es
reunia més gent i es po-
dia fer més gresca i lò-
gicament la vetlla es feia
mé s curta i el tre ball
més de pressa. Es busca
ven tots els escambells i
banque s per seure, enca-
ra que sempre els seients
baixos feien curt i la mai
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Tinc les meves raons per saber
que no seré pas cregut. Acostu-
mat com estic a explicar contes
imaginaris.
Sé que si algun dia en aquestes
gorgues maravelloses del Collsa-
cabra que tant m'agrada recórrer
i visitar, em trobés amb un parell
de marcians banyant-se en un
gorg, ningú no em creuria, sigui o
no veritat.
L'originalitat, aquesta vegada,
rau en què parlarè sobre un fet
que es ben cert i m'agraderia que
si algun dels lectors coneix o té
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nada no es feia pas pre-
gar per Seure a terra.
Ben aviat es començava a
sentir la remor de les p~
llofes i es veien boleiar
espigues cap a la lligada
les de penjar i les escua-
des (sempre se n' escua-
ven algunes), aquestes
cap al cove que se solia
posar al bell mig del pi-
lot a fi que tothom hi po-
gués arribar. El jovent
començava la seva gresca
com e s natural; la q ui txa.
lla no trigava a demanar
que expliq.ue s sin algun
conte. Ri havia qui e s po-
sava a refilar alguna ca!!
çó i a voltes s'hi feia una
bona cantada. Un comen-
tari que sortia tot seguit
d'haver c ornen ç a t r e r a a
veure qui trauria la pri-
mera espiga vermella;
Els petits 1'esperaven
amb molta í Llus íò i els
grans també, a í xf servia
per estimular els menuts
noticies del tema, recolzés la me-
va veritat sobre aquesta serp de
l'Avenc.
Era a finals d'agost, concreta-
ment el dia 28 que es festa al
gremi dels pellaires. L'any no el
puc pas precisar amb seguretat,
encara que crec que era el 69. Un
dia asolèllat em temptà la idea
d'anar a la pineda de l'Avenc,
lloc on s'hi fan bolets molt pri-
merencs.
A causa de la seva alçada de mil
cent metres, els anys de plujes
d'estiu s'hi poden trobar bolets a
perquè tresquessin força
i no perdessin el temps;
al mateix temps es deia
que el qui se n 'havia tro-
bat set ja podia plegar,
cosa que rnol t-p oque s ve-
gades havia passat, ja
que segons la classe de
blat de moro, en sortien
ben poques. Hi havia c.a-
se s que les lligaven al
mig de les altres, però jo
recordo que a casa en
feien un penj oi de ve rm~
lles o dos o tres, segons
n'havien trobat d'aquest
color i a més les penj~
ven de la biga grossa
de la sala i així feien
bonic i després la meva
mare les feia servir
per donar-les. a les llo-
ques a la primavera,
mentre covaven els ous
i quan agambaven els
polls.
(Continuar'a)
mitjans d'agost. Fa molts anys
que conec el paratge, conec el
bosc i si ara és una brolla espessa
d'argelagues i romegueres, quan
el vaig conèixer, cap als anys 40,
els buscadors de soques de bruc i
els carboners el mantenien net
com un jardí, que era gust de
passejar-hi.
Aquell matí vaig pujar a la moto
i vaig arribar fins al Perer.
Des d'allí caminant i pujant per
l'obaga de Rajols, molt dreta i
cansadora, per veure si trobava
algun rossinyol, vaig arribar al
coll on comença la pineda.
Fos perquè era massa aviat o bé
perquè no hi havia prou humitat
aviat em vaig desanimar. Vaig
buscar tots els llocs possibles que
conec i un parell o tres d'hores
passat el migdia només tenia en
el cistell tres o quatre pinenques,
aixó sí, molt boniques.
Vaig seguir buscant amb poques
esperances, enmig de romegueres
i brucs, quan em va cridar l'aten-
ció un tronc que hi havia a terra,
gruixut com el braç, que sembla-
va pintat. de ratlles marrons i
grises Em vaig quedar mirant-lo
una estona, i de cop i volta es va
començar a bellugar i desapare-
gué enmig de la brolla.
No és pas que em facin por les
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serps, quan puc les agafo amb les
mans, però davant d'aqueixa em
vaig quedar bocabadat, sense po-
der reaccionar. Després vaig anar
a tallar una perxa d'avellaner, li
vaig fer punxa i vaig tornar-hi per
veure si la podia caçar, peró ja no
hi era. Pel gruix que feia vaig
calcular-li uns quatre metres de
llargada.
Aleshores ho vaig explicar i molts
no s'ho cregueren, però jo cada
cop que tornava a l'Avenc no
m'ho treia del cap. Tot just fa
dos o tres anys, anant tot sol,
collint bolets, a la soca d'un pí
vaig veure alguna cosa que em
semblà un pilot de plàstics cre-
mats. En acostar-m'hi una mica,
vaig veure que era una pell de
serp. Amb un bastó vaig agafar-
ne un tros i me la vaig poder po-
sar de mànega.
Aquesta troballa em confirmà el
fet que a l'Avenc hi ha una o
dues serps de mesures descone-
gudes per aquestes terres, i
d'acord amb aixó, quan ho vaig
explicar als masovers del Perer,
l'avi de la casa em va dir que en
certa ocasió dalt els prats de la
pineda va veure un pollí desbocat
amb una serp agafada al coll, que
li donava tres o quatre voltes, en-
cara que el cavall va poder desfer-
se'n.
Tot aixo és veritat, no us penseu
pas que ho explico perquè deixeu
tranquil.1es les pinenques de l'A-
venc, no, tant sols perquè quan
hi aneu, vigileu.
MIQUEL ADILLüN
ST. MIQUEL DE SOREROLS
És ben fàcil parlar d'aquesta esgle-
siola, sufragània de la nostra Parròquia
de Tavertet, perquè hi ha molta docu-
mentació dels seus temps més antics
i perquè la construcció, a més de con-
servar íntegrament el seu aspecte ori-
ginal, és una petita joia del romànic,
que potser no sabem valorar tal com es
mereix.
Aviat en celebrarem l'Aplec i estic
segur que us abellirà que, a part
d'avançar-vos com serà la festa, glosem
breument, fent-lo més planer, un arti-
cle molt tècnic i documentat de Mn.
Antoni Pladevall, publicat a la revista
Ausa, volum VII, pàg. 330-351, que
tracta llargament dels dos aspectes es-
mentats.
La documentació més antiga - La
Pàrroquia de St. Miquel de Sorerols és
esmentada en l'Acta de Consagració de
Sí. Romà de. Sau, un document del
1061 o 1062. Devia ser, doncs, ante-
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